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Nota de abertura 
No âmbito do desenvolvimento das suas actividades de natureza científica, o 
Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social (I.U.D.P.S.) privile-
giou o lançamento de uma revista que constituísse, por um lado, um meio de 
aprofundamento de temas e de problemas relacionados com a sua natureza e 
objectivos, e, por outro, contribuísse para dar a conhecer aos seus potenciais des-
tinatários a actividade desenvolvida por esta unidade do Centro Regional de 
Viseu da Universidade Católica Portuguesa. 
Com efeito - e no que à primeira vertente enunciada concerne-, a ideia de 
Universidade está indissociavelmente ligada à de equacionamento de problemas, 
que o mesmo é dizer de investigação científica. Neste sentido, Gestão e Desen-
volvimento pretende constituir um espaço de reflexão e de aprofundamento de 
áreas científicas que constituem objecto de ensino no I.U.D.P.S. Espaço de refle-
xão e de aprofundamento que se não esgota ao nível teorético - sem dúvida 
caracterizador da actividade universitária-, mas se projecta nas actividades de 
planeamento e de intervenção no âmbito do desenvolvimento e no da gestão. 
Por outro lado, a Revista ora lançada constituirá um meio de divulgação das 
actividades do I.U.D.P.S. nas suas diversificadas facetas - do ensino das disci-
plinas de formação básica às actividades de Estágio, dos trabalhos de investiga-
ção às iniciativas de serviço à comunidade. 
Gestão e Desenvolvimento foi o título escolhido para a Revista do I.U.D.P.S .. Pen-
samos que, para além do seu carácter emblemático, é o título que melhor traduz 
as finalidades essenciais do I.U.D.P.S .. Por um lado, representa uma das orienta-
ções primaciais do curso de licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social, 
ou seja, a de formar para a gestão dos recursos humanos e das actividades econó-
micas, nomeadamente daquelas para que a região do Centro Interior se encontra 
mais vocacionada. Por outro - e na linha das preocupações da Igreja, tão bem 
expressas nas encíclicas de alcance social -, contribui para promover o desen-
volvimento integral do homem, quer no plano da integração social dos indiví-
duos e das comunidades, quer no da elaboração e execução de programas de 
desenvolvimento com apoio de fundos comunitários, quer como agente qualifi-
cado de desenvolvimento de comunidades locais. V 
VI 
Abertura 
Ao lançar Gestão e Desenvolvimento, o I.U.D.P.S. testemunha publicamente o 
interesse e apoio que tem recebido do Senhor Reitor da Universidade Católica 
Portuguesa, Prof. Doutor D. José da Cruz Policarpo, do Senhor Bispo de Viseu, 
D. António Monteiro, e do Senhor Vice-Reitor da Universidade Católica, Prof. 
Doutor M. Isidro Alves. 
É da maior justiça destacar, também, os nomes do Senhor D. José Pedro da 
Silva, Bispo Resignatário de Viseu, e do Senhor Prof. Doutor Bacelar e Oliveira, 
Reitor Honorário da Universidade Católica, que contribuíram, também, para o 
desenvolvimento deste Instituto Universitário. 
Nesta Nota de Abertura, o I.U.D.P.S. evoca respeitosamente a memória do 
Engenheiro M. Engrácia Carrilho, cuja obra e personalidade marcaram Viseu e a 
Região Centro nas últimas décadas, e que muito contribuiu para o desenvolvi-
mento deste Centro Regional, nomeadamente pela cedência das instalações da 
Santa Casa da Misericórdia de Viseu e dos direitos de superfície dos terrenos, 
para construção do novo edifício, inaugurado em Novembro último. 
Gestão e Desenvolvimento pretende, para além dos objectivos já enunciados, 
estabelecer um diálogo permanente com todas as instituições - de natureza cul-
tural, social e económica - com as quais, pela sua natureza, se encontra vocaci-
onada para colaborar. E espera que a mensagem que procurará transmitir desde 
agora seja captada por todos os seus destinatários. Será, sem dúvida, este o factor 
mais gratificante para a equipa responsável por esta Revista, cujo lançamento 
ocorre, por feliz coincidência, no XXV ano da fundação da Universidade Cató-
lica Portuguesa. 
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